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Sperandio Savelli:
Agostino Barbarigo
Dr Ivan M i r n i nk
viši kustos Arheološkog muzeja
u Zagrebu
i zvoran znanstveni rad
Objavljujući nepoznati primjerak ri j e tke medalje S. Sa-
vellija iz zbirke Arheološkog muzeja u Zagrebu, autor j e
u svojoj s tudij i spomenuo i nekoliko drugih medalja od
istog a~tora, sačuvanih u hrvatskim muZejima i galerijama.
Uz biografiju i i n t erpretaciju st i lskog izraza S. Savellija,
autor donost i iscrpan katalog svih njegovih do danas saču-
vanih i poznatih medaljerskih radova.
U SR H r v a tskoj p o s toj i v i še n u m izmatičkih zb i r k i
koje u svom sastavu sadržavaju i od rečeni bro j m eda-
lja — spomenimo Arheološki muzej u Sp l i tu i A r heolo-
ški muzej u Zagrebu — a imade ih i u S t rossmayerovoj
galerij i s tarih m a j s tora i M o d ernoj ga ler i j i , u M u zeju
za umjetnost i o b r t , t e Pov i jesnom muzeju H r va tske,
svi u Zagrebu. Spomenica i medalja imade u m a n jem
broju i u gotovo svakom lokalnom muzeju i zb i rci . Kao
najstarij i f u ndus takve v rste može se smatrat i zb i rka
medalja Diecezanskog muzeja u Zagrebu, jer su to me-
dalje koje su stol jećima st izale kao pokloni papa i b i s-
kupa zagrebačkim b i skupima, kasnije n adbiskupima.'
Najveći broj m edal ja, svih d ržava i r azdoblja, osobito
talijanskih renesansnih, čuva se u numizmatičkoj zbirc i
Arheološkog muzeja u Zagrebu i n a j većim su d i j e lom
plod sustavne nabavne pol i t ike nekadašnjeg muzejskog
ravnatelja Josipa Brunšmida.'
N a ovom mjestu zadržat ćemo se na j ednoj od o k o
dvije stot ine ta l i janskih medalja nastalih izmeču 15. i
kraja 17. stoljeća iz fundusa Arheološkog muzeja u Zag-
rebu.' Ri ječ je o j e dnoj r i j e tko j medal j i , d jelu vel ikog
i izvanredno plodnog majstora Sperandija Savell i ja -
o portretu mletačkog dužda Agostina Barbariga. U Hr-
vatskoj postoj i v r l o m a l i b ro j S p erandi jevih medal ja.
Gradski muzej u S p l i t u posjeduje n jegov por t ret zna-
menitog mesinskog pravnika Andrea Barbazze (umro
oko god. 1480), savjetnika k ra l ja I vana I I . A ragonskog
(Armand' I , 64 , 4 ; F ab r iczy' sl . 64, s t r . 44 ; H i l V 384;
H all' 62), a o b j avio ga j e K . P r i j a te l j . ' U M u z eju z a
umjetnost i obrt u Zagrebu čuva se vrlo l i jep pr imjerak
medalje G iovannija B en t ivoglija I I , k ne z a Bol o gne
(1443 — 1509) (Armanđ I, 65, 7; Hill 355; Hall 53), dok je
jedan dosta oštećeni komad medalje Federiga Monte-
feltra, vojvode od Urbina .(1442 — 1482) (Armanđ I, 71,
29; Hil l 389; Fabriczy, sl. 61, str. 42; Larma' 43) zalutao
u Muzej Požeške kotl ine u Požegi".
0 radovima Sperandija p i salo se v r l o m n ogo. Spo-
menimo tek A r m anda", Fabr iczyja , H i l l a" . Sperandio
Savelli rodio se oko god. 1425. (u svakom slučaju prije
1431) u Mantovi kao s i n B a r to lommea d i S p eranđija
Savellia. Prv i s e p u t s p o m inje u Fe r r a r i k a o z l a tar
godina 1445 — 1447. Nakon toga vraća se i d j e luje opet
' Armand, A., Mćdailleurs italiens des quinzićme et seizićme
sićcles, I — III. Paris 1883.
' Fabriczy, C. v., Medaillen der i ta l ienischen Renaissance.
Leipzig, Godina nije označena.
4 Hill, G. F., A Corpus of Ital ian Medals of the Renaissance
Before Cellini, I — II. London 1930.
' Hall, V., Catalogue of the Vernon Hall Collection of Euro-
pean Medals. Madison, Wisconsin 1978.
Prijatelj, K., Sperandiova medalja u splitskom Gradskom
muzeju. Peristil, 1/1954, 161 — 162.
' Sammlung des + Freiherrn Adalbert von Larma Prag. Ber-
l in 1911: Rudolph Lepke. II I .
" Geber, E., Sperandieva medalja u Muzeju Požeške kotli-
ne. Vjesnik Muzeja Požeške kotline, 2 — 3/1979, 137 — 142.
" Armand, A., o. c., I, 63.
" Fabriczy, C. v., o. c., 42~5 .
" Hill, G. F., A Guide to the Exhibition of Medals of the Re-
naissance in the British Museum. London 1923, 17 — 18; Hill,
G. F., o. c., 1930, 89 — 90. Sva dotadašnja literatura cit irana
je na str. 90 — 91.
' Dočkal, K., Stare medalje u zbirci Diecezanskog muzeja u
Zagrebu. Numizmatičke vijesti, 3/1956 6 — 7, 7 — 10.
' Hoffi l ler, V., Arheologija u Hrvatskoj u zadnjih 25 godina.
Obzor — spomen-knjiga 1860 — 1935. Zagreb '1935,- 155 — 156;
Bauer, A., Numizmatika u Hrvatskoj. Numizmatička zbirka
Arheološkog muzeja u Zagrebu. Muzejski arhiv, grača za
muzeologiju 9, Numizmatički zbornik I. Zagreb 1951; Bauer,
A., Koncepcija i zadaci numizmatičke zbirke. Numizmatička
zbirka Arheološkog muzeja u Zagrebu. Numizmatičke vije-
sti, 10/1963, 19, 8 — 11; Gorene, M., Numizmatička zbirka
Arheološkog muzeja u Zagrebu, ibid., 2~ 25 ; M i rn ik , I . ,
Tradicija numizmatičkog istraživanja u H rvatskoj. Vi jesti
muzealaca i konzervatora Hrvatske, 26/1977 1, 44 — 51; M ir-
nik, I., Turski ratovi na medaljama, Katalog izložbe. Zagreb
1979.
' Mirnik, I „ Ta l i j anska medalja 15 — 17 stoljeće. Katalog
izložbe. Zagreb 1981.
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Speva»dio Savel/i: Agos>iv>o Barbavigo
N>>»>>z»>atlČka zbirka A> j>8010Škog
»»>zeja u Zagreb«
u Mantovi, u M i lanu, te opet u Fer rar i šezdesetih i se-
damdesetih godina 15. stoljeća. Neko je v r i j eme radio
u Mlecima i Bo logni. Godine 1477. Živi i rad i kao k ipar
u Faenzi. Nalazimo ga i u Bologni oko godine 1478, opet
u Ferrari , u Padovi god. 1494, a devedesetih godina se
spominje kao l jevač topova u Veneciji . Podaci o n jego-
v u životu isto su tako oskudni i r az l ičit i kao i on i k o j i
g ovore o n jegovoj smr t i . Prema nekima um ire 8 . V I I .
1528.'", a prema drugim podacima godine 1504".
Sperandio je bio svestran i v r lo p lodan umjetnik : k i-
par, zlatar, medaljer i l j e vač topova. Kao medal jer i
portretist ubraja se među najveće majstore renesanse,
ali mu se usput p r i p isuje i o d ređena nota gruboće na
nekim manje važnim detalj ima, npr. na odsječcima ruku
poprsja osoba koje pr i kazuje. Isto mu t ako a legorije i
d rugi p r i kazi n a n a l ičju n i su u v i jek o d abrani s d o -
voljno pažnje". Danas se zna za oko pedeset medalja
koje je i z l io Sperandio, no n j i hova se k r onologija ne
može složiti na temelju s t i l ske analize. Najuspjel ije j e
Sperandijeve medalje grupirao Hil l u nekol iko faza nje-
gova rađa: u prvu ferarsku 1462 — 1477, faetinsku 1477-
— 1478, bolonjsku 1478 — 1490, drugu f e rarsku 1490-
— 1495, mantovsku 1495 — 1496, te mletačku fazu 1496-
— 1504.
Za prvog boravka Sperandija u Ferrar i nastale su ove
medalje: Giovanni Bent ivoglio I I (A rmand I , 65, 7; H i l l
3 55), Bartolommeo Pendaglia (Armand I , 71 , 32; H i l l
356), Giovanni Cavitell i (Hil l 357), Antonio Sarzanella de'
Manfredi (Armand, I , 74, 41; H i l l 358), Lođovico Car-
bone (Armand I , 66 , 13; H i l l 359), druga medalja Lo-
dovika: Carbope (Armand I , 66, 14; Hi l l 360), Francesco
Sforza (Armand I , 74, 42; H i l l 361), Mar ino Caracciolo
(Armand I , 66, 12; Hil l 362), Cesario Contughi (Armand
I, 67, 16; Hil l 363), Ercole I . D 'Este (Armand I , 68, 20;
Hil l 3 64) , E r c o le I . D' E s t e i E leo n ora A r a gonska
(Armand I, 68, 21; Hill 366), Sigismondo D'Este (Armand
I , 68, 19; H i l l 367), Pietro Al~bano (Armand I , 64 , 2 ;
Hill 368), Carlo Quir ini (Armand I , 72, 36; Hil l 369), por-
tret neznanca (Hil l 370), Pietro Bono Avogadro (Armand
I , 64, 3; H i l l 371), Agostino Buonfrancesco (Armand I ,
66, 11; H i l l 372), S imone Ruf f in i ( A rmand I , 7 3 , 39 ;
H ill 373), Pr isciano de ' P r i sciani (A rmand I , 7 2 , 3 5 ;
Hill 374), Bartolommeo della Rovere (Armanđ I , 73, 38;
Hill 375), izgubljena medalja G. Gigl io-a (Hil l 376), Gio-
vanni Lanfredini (Armand I , 69, 25; Hil l 377), te Parupo
(Armand I , 71, 31; Hil l 378).
U faetinski period (1477 — 1478) ubrajaju se dvije me-
dalje: Carlo Manfredi (Armand I I , 68, 35; I I I , 16A; H i l l
379) i Galeotto Manfredi (Armand I , 70, 27). U bo lonj-
skoj su fazi portreti Giovannija I I . Bentivoglija (Armand
I, 65, 8; Hil l 380), Alessandra Tartagnija (Armand I , 75,
44; Hill 381 — tr i var i jante), Galeazza Marescottija (Ar-
mand I , 70, 28; Hi l l 382), Virgi l i ja Malvezzija (Armanđ
I, 70, 26; Hi l l 383), Andree Barbazze (Armand I , 64, 4;
Hill 384), Andree Bentivoglije (Armand I, 64, 5; Hil l 385) ;
Niccolo da Correggio (Armand I, 67, 17; Hil l 386); Floria-
na Dolfija (Armand I , 68, 18; Hil l 38?), Niccola Sanuti ja
(Armand I , 73, 40; Hi l l 388), Federiga del Montefeltroa
(Armand I, 71, 29, Hill 389), Francesca Gonzage (Armand
I, 69, 22; Hil l 390), Giovannija I I B e n t ivogl ija (Armanđ
I , 65, 6; Hil l 391), Carla Grat ija (Armand I , 69, 24; Hi l l
392), Guida Pepolija (Armand I , 72, 34; H i l l 393), Ti ta
" Thieme, U. — F. Becker, Allgemeines Lexicon der bilđen-
den Kunstler. 31/1937, 359; Bćnćzit, E., Dictionnaire critique
et đocumentaire des peintres, sculpteurs, đessinateurs et
graveurs, 9/1976, 742.
" Hall, V., o. c., p. 38.
" Hill, G. F., o. c., 1930, p. 30.
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Strozzija (Armand I , 76, 48; Hil l 394), Giuliana della Ro-
v ere, kasnijeg pape Ju l i ja I I ( A r m and, I , 71 , 30; H i l l
395), Antongaleazza Bentivoglija (Armand I , 65, 9, H i l l
396) i Catelana Casalija (Armand I , 67 , 15; H i l l 397).
Sperandio je u d r ugoj f e rarskoj faz i i z radio, kol iko se
danas znade, dv i je m edalje n a k o j im a s u p r i k azani:
Jacopo Trott i (Armand I , 75, 45; Hi l l 398) i Covella-Ca-
milla Marzana Sforza (Armand I , 74, 43; Hi l l 399), a u
mantovsku fazu (1495 — 1496) ubrajaju se medalje: Gian-
francesco Gonzaga (Armand I , 69, 23, Hil l 400), Agosti-
no Barbarigo (Armand I , 75 , 46; H i l l 401) i L o dovico
Brognolo (Armand I , 65 , 10). Na p os l jednjoj m edal j i ,
nastaloj za v r i j eme Sperandijeva boravka u M l ec ima,
portretiran je m l e tački sat i r ički p j esnik An tonio V i n-
ciguerra (Armand I , 76, 47; Hil l 403).
Medalja Agostina Barbariga, koja se nalazi u zagre-
b ačkoj zb i rci , l i j evana j e n a s p omen b i t ke ko d F o r -
nova, 6. lipnja 1495, u kojoj su protuf rancuski saveznici
Gianfrancesco Gonzaga, Giovannni I I . Bent ivoglio i Ago-
s tino Barbarigo potukl i f r ancuskoga kralja Kar la V I I I .
Na licu medalje pr ikazano je poprsje dužda Barbariga,
okrenuto u po luprof i lu nadesno; dužd ima dugu bradu
i brkove, okrunjen j e d u ždevskom f r i g i j skom k apom,
koja je s d o n j e s t rane uk rašena širokom, dragul j ima
optočenom vrpcom; ogrnut j e u k a r d inalski p lašt. Nat-
pis glasi: (rozeta) . AVGVSTINVS . BARBADICVS . VE-
NETORVM . DVX . S v an jske je s t rane l inearna k ruž-
nica.
Na naličju je t r ad ic ionalna scena — isprva se pr ika-
zuje dužd kako k leči pred sv. Markom, a kasnije pred
njegovim lavom — k o j a se od 16. stol jeća pojavljuje i
na novcu (rnezzo ducato, ducato co>t S. Giustina, tnezzo
ducato con S. Giust ina). Dužd, u svojemu duždevskom
ornatu ( f r ig i jska kapa i d u g i n a b rani p l ašt) k l eči na
vana.
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stjenovitu t lu nadesno; objema rukama drž i zastavu s
lavom sv. Marka koja završava u dva t rokutasta kraja,
dok je na koplju zastave križ s kuglama na kracima. S
desne strane stoj i k r i lat i m letački lav s aureolom i des-
nom šapom drži c tvorenu kn j igu. U odsječku je legen-
da (list)OPVS(list)/ S P ERA / N D E I . . S v an jske s t rane
je l inearna k ružnica.
Agostino Barbar igo, član s tare i u g l edne, neobično
bogate mletačke obitelj i rodio se 1419. Godine 1486, na-
slijedio je kao dužd svog brata Marka (1485 — 1486). Na-
kon vladavine od petnaest godina zahvalio se na v lasti
godine 1501." Kraj petnaestog stoljeća za Veneciju pred-
stavlja vrhunac moći i b l agostanja, usprkos nekol ik im
ratovima, s Turcima, s austr i jskim nadvojvodom Sigis-
mundom i K a r lom V I I I , F r ancuskim." Osim Sperandi-
jeve poznate su još čet ir i medalje Agostina Barbariga
— jedna Vettora Gambella — Camelija (Armand I , 117,
11; Larma 76)," koj i j e u t o v r i j eme skupa s A lessan-
d rom Leopardi jem radio u m l e tačkoj kovn ici ,'" te j oš
t ri por t retne medalje anonimnih majstora (Armand I I ,
70, 2 — 4).
Medalja pr ipada kasnijem, mantovanskom razdoblju
Sperandijeva opusa (1495 — 1496; Armand I , 75, 46; Hi l l
str. 103, br. 401, tab. 75; Hall 66). Izl ivena je od bronce,
promjera 66 mm, što znači da se radi o dosta starom
o dljevu — b e r l insk i p r i m j e rak n p r . im a 9 1 m m p r o -
mjera. S gornje s t rane je p r obušen. Osi l ica i n a l ičja
pokazuju mal i o tk lon na desno. Na l icu medalje je nos
dužda malo natučen, a na naličju se vidi nekol iko udub-
l jenja od udaraca nekim tv rdim predmetom. I ru b m e-
dalje je na nekoliko mjesta natučen; ogrebotine na obje
strane svjedoče i o tome da je neki davni vlasnik nožem
strugao po površini u nadi da će odjednom zasjati zla-
to. U cje losti ako j e u zmemo, medalja j e d o bro saču-
Sperandijeva je medalja ušla u sastav zagrebačke nu-
mizmatičke zbirke godine 1894. kao pok lon p oznatog
r iječkog numizmatičara sakupl jača dra G j u r e Ca t t i j a
( 1849 — 1936)." Catti j e p o s jedovao vr lo ve l iku i l i j e p u
zbirku novca i medalja Mletačke Republike i da lmat in-
skih komuna. Dok je d io zb i rke koj i j e sačinjavao no-
vac otkupljen za 6000 forint i Kr . zemaljske vlade Odjela
za bogoštovlje i n astavu, sve je m edalje (165 komada
zlatnih, srebrnih, brončanih i kosi trenih) Catt i pok lonio
muzeju."
" Papadopoli-Aldobrandini, N., Le monete di Venczia, I I .
Venezia 1907, 61.
" Schvreitzer, F. Serie delle monete e medaglie d'Aquileja e
di Venezia, II. Trieste 1852, 47.
" Mirnik, I., o. c., 1981, str. 24, br. 130.
*' Papadopoli-Aldobrandini, N., o. c., p. 62.
-' Mirnik, I., o. c., 1981, str. 24, br. 129.
(Brunšmid, J.), Nabava dvijuh specijalnih numizmatičkih
sbiraka za narodni muzej. Viestnik Hrvatskoga arhealoŠko-
ga druŠtva, NS, 1/1895, 213.
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This medal was east du r ing Sperandio's year spent i n
M antua (1495 — 1496) to conmemorate the v i c tory over t h e
French and their k ing Charles VII I a t Fo rnovo on 6th June
1495. Except for a few scratches and a ho le, i t i s i ve)l pre-
served. It entered the Zagreb Collection in 1894 as a gif t o l
Dr. Gjuro Catti of R i jeka.
There are three more medals by Sperandio Savelli in mu-
seums of Croatia: the port rai t of Andrea Barbazzo (Armand
I, 64, 4; Hil l 384) at the Town Museum in Spl it , the medal
od Giovanni Bentivoglio I I (Armand I , 65, 7; Hil l 355) at the
Museum of Applied Arts in Zagreb and a battered specimen
of the Federigo Montefeltro medal (Armand I , 71, 29; Hi l l
389) at the Museum of thc Požega Valley at S lavonska Po-
žega.
In this paper th e a u thor d i scusses one o f t h c 200-odd
medals of the I t a l ian Renaissance kept in the Department
of Coins and Medals of the Archeological Museum in Za-
greb. It i s the r are medal o f the Venetian dodge Agostino
Barbarigo (born 1419, dodge 1486, abdicated 1501), by Spe-
r andio Savelli (born c . 1425, died 1504) with the bust o f
Barbarigo three quarters to th e r i ght , w i t h a l ong beard,
wearing the ducal cap and mantle, on the obverse. The
legend is: (rose) AVGVSTINVS BARBADICVS V E N ETO-
RVM DV X On t he r e verse one can see the doge in cap
a nd robes, kneeling r ight and ho ld ing a b annew w i th t h e
l ion of St. Mark; before him is the L ion of St . Mark, stan-
ding, left, nimbate, holding a book iv i th h is r i ght f o repaw.
Both are on a ro ck y g r ound. Both t h e o b ve> se and the
reverse show a plain border. The legend on the revetse is:
( leaf)OPVS(leaf)/ SPERA/NDEI , in e z e rgue, (Armand I ,
75, 46; Hill. p. 103, 401, P1.75; Hall 66).
Ante Šonje Anbetracht der hav>nonischen Koharenz des Gesamtbildes
und des vovzugšich gemalten, delikat modellierte» Gesichtes
um ein Werk von Weltvang handelt.SPATANTIKE DENKMALER AUF DER INSEL PAG
Aufgrund seines umfassenden Studiums der Fachlitera-
tur und Forschungsarbeiten auf der Insel Pag bringt der
Verfasser in dieser Studie cine sehr ausfuhrliche und serios
.systematisierte Darstellung der l i burnischen W a l lburgen,
Hiigelgriiber (Turnuli) und urgeschichtlichen Funde auf die-
.sev Inse/. Das Hauptthema der Studie sind die spdtantiken
Joe»k»>a/er, die er r egistriert, wissenschaftlich bearbeitet
und aufgrund seiner Beobacht»»gen, obne vorausgegangene
archiiologische Ausgrabungen, walorisiert. Besondere Auf-
>»evksamkeit widmet er der altchristlichen Basilika in Gaj,
de>i Funden in Novalja und dem Problem des Bischofssitzes
.des Bischofs Vinde>nius. Wertvoll sind auch die Angaben
uber die Besiedlung der Inse/ Pag im Zeitraum der spaten
Antike.
Ivan Mir»ik
SPERANDIO SAVELLI: AGOSTINO BARBARIGO
Indem er ein u»beka»ntes Exe>»p/er ei»er selteiie>i Me-
daille von S. Savelli aus deni Archaologischen M»seu»i i»
Zagreb publiziert, zahIt der Verfasser in sei»er St»die noch
einige Medaillen desselben Autors in k r oatischen Mi>see»
und Galerien auf. Neben der Biographie und š»terpretation
der stilistischen Ausdvucksueise von S, Save/li bringt der
Autor auch einen ausfuhvšicš>en Katalog aller sei»er be-
kannten u»d bis he»te evhaltei>e>i Medaille»varbeite>i.
Nikola Jakšić
EINE ROMANISCHE STEINMETZWERKSTATT Grgo Ga»»ili»
VON KNIN
EIN BILD DES MALERS JACOPO TINTORETTO VOM
Aufgrund komparativer Analysen der dekorativen Elemen-
te und stilistsiche>i Merkmale ei»er Gruppe von Denkma-
ler>i, die von der Festung Knin, Crkvine in Biskupija und
Sustjepan in Split stammen, bringt der Verfasser diese
De»k>na/er in Verbindung mit der Tatigkeit einer fruhro.
»ia»ischen Steinmetzwerkstatt, die in der zweiten Halfte
des XI. Jahrhunderts in der Umgebung von Knin wirkte.
Bei diesen Denkmašern ist die vorromanische, flache und
zu>ei- oder dreibandrige Flechtbandornamentik verschwun-
den, die dekorafiven E/emente beschranken sich auf sehr
aš»>lich angeordnete Motive von intermittierendem Weinlaub,
Kymatien, charakteristischen Haken, Girla»den und abwech-
sel»den Palmetten um ein Inschriftsfeld. Daneben tritt auch
die plastisch mode/herte menschliche Fig»r auf. Von » ian-
che» Autoren werden drese Werke in das Vl. bis XII I . Jahr-
l»ii>dert datiert, der Verfasser vevtritt j edoch die Ansicht,
dap sie in einem relativ kurzen Zeitraum entstanden sind,
a»»aber»d zur Zei t der E i nuei lnmg der Ka thedrale von
Knin als festumrissenen Zeitraiii» (IO76 — /078l.
Grgo Ga»iuli i i
ALTAR DES PETAR HEKTOROVIČ
Die scho»e »Beuei»img Chr ist i« a i>s der Do»ii>iikaner-
kirche in Starigrad auf der I»sel Hvar ii i rd vo» de>» Ver-
fasser aufgru»d einer grundlichen vergleichende>i Analyse
»iit einigen anderen Werken des Kii»stlers deni Veneziani-
schen Maler Jacopo Tintoretto z«gescš>vieben. Er verm«tet,
daP das Bild in de» Jahren zuischen 1571 bis 1579 ent-
standen ist. Besondere Aufmerksa»ikeit uid>»et er der Per-
sonlichkeit und dem Werk des Hvarer Patriziers und Dich-
ters Petar Hektorović (1487 — /572L der das Bild i i>i Jahre
1571 bestellt hatte.
EINE HYPOTHESE UND EIN VORSCHLAG FUR
GIROLAMO DA CARPI
Nada Klaić
»MONASTERIUM SANCTI STEPHANI REGIS«
IN ZAGREB
DAS ANGEBLICH VON KONIG LADISLAUS ERBAUTE
Der Autor unterbreitet seineii Vorschlag zur Los«ng des
Attributionsproblems zweier Bilder aus der Ga/eric Stross-
mayer in Zagreb, »Madonna mit Heiligena und»Mavtyrium
des H/. Laurentiusa. Fuv das crste Bild a«Qevt er die Ver-
>»utu>ig, daQ es ein Werk des Giro/amo da Carpi sein kon-
»te. Er is t s ich beu>ušt, dap sein methodologisches Vor-
gehen Zweifel offen lapt: fii r ein fviiheres Werk, aus einem
Zeitrau»i von dem n i chts bekan»t i s t , u i r d r e t vospektiv
cine Argumentation rekonstriiiert, und zwar aufgrund eini-
ger Vbeveinstim»iungen dieses Werks » i i t E i nzelheiten an
anderen Arbeiten. Fur das andere Bild f indet der Autor die
notwendigen Argumente, die c ine vo rbehaltlose Zi ischrei-
bimg an Girola»io da Carpi ernioglichen.
Die Studie behandelt die Frage: hat Komg Ladislaus das
Kloster des Hl. Stephan in Zagreb erbaut? Aufgrund der
for»>alen Analyse und dem Studium der Dokumente aupert
die Autorin berechtigte Zu >eife/ an der Glaubwurdigkeit des
velevanten Que//enmateriašs, das einigen Autoren als Grund-
šage fur i hre posi t ive Beantu>ortimg dieser Frage gedient
hatte. N. K laić ko>n»it zu dem SchluQ, daQ diese»Zagre-
ber Klostera niemals existiert hatte, und demnach weder
balte von Konig Ladislaus erbaut >verden konnen, noch
d»rch Andreas 11. eingeu>eiht u>erden. Nach der »Feliziani-
schen Urkunde«hatte Ladislaus das Zagreber Bistum ge-
grundet, und als sein erstes Oberhaupt den Bischof Duh
ernannt, aber von seiner Bautatigkeit existieren keinerlei
Unterlagen, da er e inige Monate nach der Grundung des
CvitO FiSkOvić
Der Verfasser beschreibt c ine Kopie des B i ldes »Die
Er»iordung des H/. Petrus Martyr«von Tizian, die sich in
der Do»iinikanerkirche in Korču/a befindet. Die Kopie re-
produzievt ein Meisteruerk von T izian, dap sich ehemals
in der K i rche der hl . Johannes und Pa>il in Venedig be-
fand, u>o es bei dem Brande vo>» Jahre 1867 zugrundeging.
Die Kopie war von dem Bischof von Korčula, Nikola Špa-
nić, bestellt worden (Bischof von 1673 bis /707). Er war ein
Nachkomme der Familie Spani — Spanja, die aus dem
nordlichen Albanien nach Korčuša gezogen ivar, reich wur-
de und den Adelstitel »conte«erhielt. Die Fami lie spielte
einige Jahrhunderte lang cine bedeutende Ro/še im po l i-
tischen, kulturellen, wirtschaftlichen und kiinstlerischen Le-
ben auf der Inse/ Korčuša. Der Autor bringt sehr ausfuhr-




EIN FORSCHLAG H7R FOUQUET
EINE KOPIE NACH TIZIAN IN K ORČULA
Nach Beendigung der Restaurierungsarbeiten an dem
»portrat einer Edelfrau«aus dem Historischen Museum in
Zagreb, fur welches das Museum keinerlei Unterlagen be-
sitzt, kam der Verfasser nach eingehenden Untersuchungen
zu dem ScluS, daP der M a le r des Bi / des m it pro-
per Wahrscheinlichkeit Jean Fouquet sein konnte. D>esc
Hypothese untermauert er mit uberzeugendem Vergleichs-
material. Es is t d ie Meinung des Autors, dap es sich in
Iož
